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時間 教科書に示された学習過程 時間 LTD過程プラン









































ステップ 時間 主な学習活動 協同学習




2 1 重要な漢字・言葉を見つける。 相談ペア
言葉の理解 漢字・言葉を調べ，全文音読する。 シンク・ペア・シェア
3 1 挿絵を並べて，あらすじを確かめる。 リレー学習
主張の理解 作者の思いを考え，めあてを考える。 シンク・ペア・シェア









































(3)第 6時：主張の理解   
 挿絵を並び替える活動をペアで取り組ませ、全文のあらすじを再度確認した。作者の主張を、
作者が読者に伝えたい思いという言葉で考えさせた。実際には、「ごんのように（   ）人に

































われている」「やさしいのは、神様しかいない」という意見が出された。まとめでは、「兵十、（   ）























































 D児と E児も、構音障害を気にせずに発言し、笑顔で交流することができるようになった。 
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